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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara.
El Estado Español ha venido ejerciendo, como Potencia administradora, plenitud de competenciasfacultades sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos arios ha estado sometido eiciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca h
formado parte del territorio nacional.
Próximo a curminar el proceso de descolonización de dicho territorio, de conformidad con lo estable
cido en la Carta de las Naciones Unidas, procede promulgar la norma legal adecuada para llevar. a he
fin dicho proceso y que faculte al Gobierno para adoptar las medidas al efecto.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas,
Vengo en sancionar :
Artículo único.—Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean pre
cisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los inte
reses españoles.
El Gobierno cara cuenta razonada de todo ello a las Cortes.
DISPOSICION FINAL Y DEROGATORIA
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que
dando derogadas las normas dictadas para la Administración del Sahara en cuanto lo exija la finalida
de la presente Ley.
DISPOSICION ADICIONAL
El Gobierno adoptará las medidas adecuadas para que sean indemnizados, de acuerdo con la legislación
general, los españoles que, en su caso, se vieren obligados a abandonar el territorio
• del Sahara.
Dada en el Palacio de la Zarzuela a diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN 'CARLOS DE, BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA
(Del B. O. del Estado núm. 278, V:2-. 24,234).
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.084/75; del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
.número 2.026/75 (D. O. núm. 259) en el sentido de
que el destino conferido en la misma al Capitán de
Fragata (F) (H) (AvP) don Carlos Lamas Montes,
sin cesar en el que actualmente desempeña, es el de
Jefe de los Servicios de Armas y Defensas Sub
Hilas de Las Palmas.
Madrid, 19 de noviembre de 1975.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 1.035/75, del Jefe del Depar
mento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
el artículo 5.° de la Ley 78/1968 (D. O. núm.28
se dispone que el día 19 del actual el Teniente
Navío don Miguel Vázquez Medinilla cese en
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la de Mar del Cuerpo General y pase a la de
erra..quedand(1 escalafónado entre los Tenientes de
vio (ET) don Pablo San Emeterio Caínzos v don
mei ■Iárquez Saúco. ,
Madrid, 18 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
José María de la Guardia y Ova
xenlOS. Sres.
CS. ..•
EJ
uncionarios civiles de la Administración Militar.
,P4icencias por enfermo.
Resolución núm. 2.088/75, del Director de Re
amiento y Dotaciones.-Se conceden dos meses de
cia por enfermo al funcionario civil del Cuerpo
cial de Oficiales de Arsenales don José Barahona
receda, con arreglo a lo establecido en el artícu
69de la Ley articulada de funcionarios civiles del
tado 'de 7 á febrero de 1964 (B. O. del Estado
ero 40, de 15 de febrero de 1964).
18 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
mos. Sres. ...
res. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Aseemos.
Resolución núm. 2.086/75, del Director de Re
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
oado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de fiar
(11 0. núm. 71), se dispone el acenso a Oficial
segunda (Sastre) del de tercera don Jesús Mira
rdo, que *presta sus servicios en el destructor anti
bmarino Roger de Lauria.
Madrid, 18 de noviembre de 1975.
nos. Sres. ...
CS.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONRS
Francisco jaraiz Franco
Contrataciones,
Resolución núm. 2.089/75, (lel Director de Re
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
lamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que a continuación se re
laciona:
Doña Ana.=? María Muñoz Rebollo.—Con carácter
interino y la .1-ategoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, hasta el reingreso de la titular de la
plaza, doña Pilar Moreno Moreno, que se encuentra
en la situación de "excedencia voluntaria", para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen", a partir del 1 de septiembre
de 1975.
Don Francisco Romero Romero. — Con carácter
fijo y la categoría profesional de Mayordomo de se
gunda (Cocinero de primera), para prestar sus ser
vicios en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Don Manuel Rosete Collado.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categorla
profesional de Oficial de segunda (Tornero), para
prestar sus servicios en el Instituto y Observatorio de
Marina, a partir del día 25 de noviembre de 1975 (1).
(1) Cesará al término del njazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de tra
bajo que interinamente ocupa.
Madrid, 18 de novientre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 2.085/75, del Director de R(
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial de primera (Mantenedor de Radio) don Benito
Esteban Hernández Naranjo, con destino en el Ar
senal de Las Palmas, pase a la situación de "exce
dencia forzosa", a partir del día 2 de noviembre del
ario en curso, con arreglo a lo previsto en los artícu
los 46. inciso d), y 50 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar.
Deberá solicitar el reingreso dentro de los dos me
ses siguientes a su licenciamiento.
Madrid, lg de noviembre de 1975:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
- Resolución núm. 2.087/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicita
do por la interesada, y en aplicación de lo previsto
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en el artículo 25, situación segunda, de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
rescisión del contrato, a partir del día 30 de noviem
bre del año en curso, de la Limpiadora doña Angela
Maqueda Rodríguez, que presta sus servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 18 de noviembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad,
Orden Ministerial núm. 356/75.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista de
los informes emitidos ilobre ella, se declara de utili
dad para la Marina la obra "Asistencias Marítimas",
cuyo autor es el Capitán dé Navío don Feliciano
Mayo Jáimez.
. Madrid, 18 de noviembre de 1975.
Excmos. Sres.
Sros.
PITA DA 'VEIGA
• • •
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 857/75.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a su magnífica labor de
sarrollada en el Gabinete de Investigación Militar
Operativa por el Capitán de Corbeta don Enrique
Manera Ba'ssa, vengo en concederle la Cruz del Mé:-
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 19 de noviembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
•■••■11
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 858/75.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Recompensas, y lo in
formado por la. Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto de.
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y ha
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llarse comprendidos en el apartado c) del articlo 6.9 del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 decitada Ley, se reconoce, en concepto de indeninición y de pensión, derecho al percibo de las candades que a cada interesado se señalan, como coprendidos en el artículo 9.° del Reglamento deMedalla de Sufrimientos por la Patria, reguladoDecreto de 15 de marzo de 1940, modificadoOrden de la Presidencia del Gobierno de 9 de jutude 1952 (D. O. núm. 135).
Cabo segundo de Infantería de Marina.
Alfonso Fernández García, con heridas calificadde "grave" y ciento treinta y siete díls de curació
Pensión ...
Indemnización ...
• • • • • • •
• • • • • • • • • .• •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • .7
Marinero. de Segunda.
José Pérez Delgado, con heridas .:alificaelas d
"grave" y de doscientos diecinueve (11::3 de curació
Pesetas.
... 9.288
... 3.688
12.916
Pensión ... • • • • • •
Indemnización ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
• .„. 11.752
• ... 2.938
14.690
Ex Marinero de segunda.
Antonio Capote Ruiz, con heridas calificadas d
"grave" y ochocientos diez días de curación.
Pensión ...
Indemnización
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Madrid, 19 de noviembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Pesetas.
39.774
2,844
42.618
PITA DA VEIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferid
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y e
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vige
te, se publica a continuación relación de pension
concedidas a personal civil.
Madrid, 24 de octubre de 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Dürán González.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Sevilla.—Doña Micaela González Sánchez, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina don Flavia
no González Lainez — Sueldo regulador : 29.604.
porcentaje 25.—Pensión mensual que le correspon
de 7.4019°4
-
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de di:
ciernbre de 1975.—Delegación de Hacienda de Se-.
dia (4).
Cartagena.—Doña Caridad Rodríguez López, huér
fana del Primer Maquinista don Fulgencio Rodríguez
Izquierdo.—Sueldo regulador : 20.300 pesetas.—Por
celaje: 25. — Pensión mensual que le corresponde :
6,343,75 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 5.075.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
etas 5.836,25.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Pontevedra.—Doña María Adoración López Ro
driguez, viuda del Condestable Mayor don Gregorio
García Rueno.—Sueldo regulador : 18.666 pesetas..
porcentaje : 100.—Pensión mensual que le correspon
de: 23.333,33 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
18.666,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:-
1.466,66 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de sep
lembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Pon
evedra (3).
El Ferrol del Caudillo.—Doria Consuelo Cobas 'Nú
z, viuda del 'Oficial tercero Naval don Manuel Se
rantes Canosa.—Sueldo regulador : 16.800 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
e: 8.400 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
1200 pesetas.—Hasta el 30 de jimio de 1974 : pese
tas6.720.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 7.728. — Pecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (3).
Vigo.—Doria Virginia, doña Carmen, doña Dolo
res y doña Elvira .Trigo Trigo, huérfanas del Celador
primero don juventino Trigo Martínez.—Sueldo re
gulador: 15.750 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión
mensual que les corresponde : 4.921,87 pesetas.—Has
ta el 30 de junio. de 1974 : 3.937,50 pesetas.—Hasta
e131 de diciembre de 1974 : 4.528,12 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación
de Hacienda de Vigo (5).
\Eadrid.—Doña. María de los Reyes 'Coso García,viuda del Conserje segundo M. Marina don Eduardo•
Basanta Alemparte.—Sueldo regulador : 16.333 pese
tas.—Porcenaje : 40.—Pensión mensual que le corres
ponde: 8.166,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo
de 1974: 4.083,33 pesetas. — Hasta el 30 de juniode1,974; 6.533,33 pesetas.—Hasta el 311 de diciembre
de 1974: 7.513,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 deseptiembre de 1973. Dirección General del Teso
ro (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
lalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, Conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Número 265.
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3)
•
Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas a partir de la fe
cha de arranque de este señalamiento y por cuenta
del anterior, que queda nulo.
(4) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se in
dica ; queda rectificado y anulado el anterior señala
miento.
(5) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirán en coparticipación y
partes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque•
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal, acrecerá la de aquella que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 24 de octubre de 1975.-=-E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 259.—Apéndice, pá
gina 8.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 24 de octubre de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña María Jesús Molíns Marquesán,
don Gonzalo v doña María Dolores Viguera Molíns,
viuda e hijos, respectivamente, del Coronel de Infan
tería de Marina don Fernando Viguera Martín.—
Hijos menores, fecha de cese : (21-7-77) (3-12-78).
Sueldo regulador : 40.585 pesetas.--Porcentaje : 52.
Pensión mensual que les corresponde : 21.104,40 pe
setas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1975.—Dirección
General del Tesoro.
Cádiz.--Doña Joaquina Cruz Ulloa, viuda del Sa
nitario Mayor de primera Francisco Mora Moreno.
Sueldo regulador : 30.333 pesetas.—Porcentaje : 40.Pensión mensual que le corresponde : 12.133,33 pese
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ta•.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de
arranque : 1 de julio de 1975.-Delegación de Ha
cienda de Cádiz.
El Ferrol del Caudillo.-Doña María Pérez Gar
cía. viuda del Mayor de Infantería de Marina don
Ramón Lestayo Tubio.-Sueldo regulador : 27.125 pe
setas. - Porcentaje : 46. - Pensión mensual que le
corresponde : 12.477,50 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) :
10.000 pesetas. - Fecha de arranque : 1 de agosto
de 1975.-Delegación de Hacienda de El Ferro! del
Caudillo.
La Coruña. Doña' Josefa Rodríguez Díaz, viuda
del Sanitario Mayor de segunda don José Antonio
Pérez Prego. - Sueldo regulador : 23.041 pesetas. -
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de : 9.216,66 pesetas. - Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000.-Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975.
Delegación de Hacienda de La Coruña.
Cádiz.-Doña Mercedes Fernández Fernández, viu
da del Conservador de Planchas don José Valentín
Rodríguez.-Sueldo regulador : 33.541 pesetas.-Por
centaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde :
13.416,66 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cartagena.-Doria Josefa Hernández Mateo, viu
da del Auxiliar segundo del CASTA don Manuel
Soto Bobadilla.-Sueldo regulador : 19.687 pesetas.-
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de : 7.875 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1975.
Delegación de Hacienda de 'Cartagena.
Cádiz.-Doña Consuelo Seris-Granier Sostoa, huér
fana del Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Manuel Seris-Granier Ramírez de Arellano.
Sueldo regulador : 39.375 pesetas.-Porcentaje: 25.
Pensión mensual que le corresponde: 9.843,75 pese
tas.-Fecha de arranque : 1 de marzo de 1975. De
legación de Hacienda de Cádiz.
Cádiz.-Doña Antonia Fernández Rosado, huér
rana del Capitán honorario de Infantería de Marina
don 'Emilio Fernández Delgado.-Sueldo regulador :
28.875 pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual
que le corresponde : 7.218,75 pesetas. - Fecha de
arranque 1 de abril de 1975.-Delegación de Hacien
da de Cádiz.
Cádiz.-Doña Josefa Fernández Cepillo, huérfana
del Maquibista Mayor don Rafael Fernández Lacos
ta. - Sueldo regulador : 30.916 pesetas. - Porcenta
je : 25.--Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 7.729,16.-Fecha de arranque : 1 de junio de 1975.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Mádrid.-Doña Amparo, doña Carmen y doña Jo
sefina Villar Sánchez, huérfanas del Auxiliar semn
do del CASTA don Antonio Villar Lago.-Sueldo re
gulador : 18.316 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión
mensual que les corresponde : 5.723,95 pesetas.-Has
ta el 31 de diciembre de 1974: 5.266,04.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1974.-Dirección Ge
neral del Tesoro (10).
El Ferrol del Caudillo.-Doña Dolores Dávila Pé
rez, viuda del Marinero de Oficio don Arturo Gonzá
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iezz Alonso.-Sueldo regulador : 8.983 pesetas„pcentaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde4.491,65 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974: psetas 3.593,33.-Hasta el 31 de diciembre de 19744.132.32 pesetas. - Fecha dearranque: '1 de abnde 1974.-Delegación de Hacienda de El Ferrol dCaudillo (30).
Barcelona.-Don Mariano Amores Mira y don
Juana Germán 'Concepción, padres del Soldado d
infantería de Marina don Diego Amores Germán,..._Sueldo regulador : 1.599 pesetas.-Porcentaje: 100Pensión mensual que les corresponde: 2.500 pesetas
Hasta el 31 de marzo de 1974 :1.316,Hastael 31 de diciembre de 1974: 2.000 pesetas.--Fecha de arranque : 1 de enero de 1974.
de Hacienda de Barcelona (24).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique. conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (P. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) La percibirán en coparticipación y partes
iguales.. La parte de la copartícipe que pierda la ap
titud legal, acrecerá la de aquella o aquellas que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(24) La percibirán en coparticipación y partes
iguales, pasando por entero al que sobreviva, sin'ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(30) Se rectifica la pensión concedida por orden
de 21 de mayo de 1975 (D. 0. núm. 126), y se le
hace el presente, que percibirá previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior, señalamiento, que quedará nulo. Está com
prendida en el Decreto 329/67.
Madrid, 24 de octubre de 1975.-1E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del Ejército núm. 259. Apéndice,'
gina 10).
REQUISITORIAS
(167)
Gonzalo Moreno Quintana.-Inscripto de Marina
del Trozo de Bilbao, folio 20.079/74, nacido el 16 de
junio de 1954, hijo de Tomás y de Paula, natural de
Valdeperias (Ciudad Real), con último domicilio en
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Basauri, calle J. Diéguez, número 6, bajo, en la ac
tualidad con posible residencia en Francia, a quien
se le sigue expediente judicial número 49/75 por fal
la grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada con el tercer llamamiento del reemplazo de
mil novecientos setenta y cinco ; comparecerá en el
¡mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juez instructor de la Co
m'andancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán
Auditor de la Armada don Darío Romaní Martínez,
para responder a los cargos que le resulten del refe
rido expediente, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo efectúa en el plazo indicado.
Bilbao, 29 de octubre de 1975.—E1 Capitán Au
ditor, juez instructor, Darío Romaní Martínez.
(168)
Alberto García
•
Fraga, hijo de José María y de
Elena. natural de Vivero (Lugo), soltero, Marinero
Mercante, de veintiocho arios de edad, con domicilio
en Abilleira-Galdo-Vivero (Lugo) ; procesado en la
causa número 68/75, por desobediencia a Superior,
en la Marina Mercante ; comparecerá en el término
de treinta días ante el Capitán Auditor, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de- Marina de Valen
da 'bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Valencia, 30 de octubre de 1975.—E1 Juez instruc
tor, Agustín Corrales Elizondo.
(169)
Octavio Juan de Lorenzo Hernández, hijo de Hi
lito y Juana, nacido el día 21 de septiembre de 1945,
en Fuencaliente de la Palma (Tenerife), y que hace
veintiún años marchó para la República de Venezue
la teniendo en la actualidad fijada su residencia 'en
Abastos Santa Sofía, calle San Antonio, Sábana Gran
Número 265.
de, Caracas (Venezuela), el cual no se presentó a la
concentración fijada el día 6 de marzo de 1975 en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife para su incorporación a filas ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Comandante de
Infantería de Marina don Santiago Pardo Peón, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife e instructor del expediente
judicial número 4 de 1975, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Por tanto ruego a las Autori
dades civiles y militares dispongan la busca y captu
ra del mencionado y, de ser habido, lo pongan a,dis
posición de la Superior Autoridad Judicial de la Zona
Marítima de Canarias o a la del Juez que suscribe.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de octubre de 1975.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
iructor, Santiago Pardo Peón.
(170)
Vicente Buigues Bueno, Recluta de Marinería, na
cido el día 28 de julio de 1954, hijo de vicente y de
Victoria, natural de Denia (Alicante) y vecino de Va
lencia, calle Calixto III, número 36, cuarto, Estu
diante, con Documento Nacional de Identidad núme
ro 19.457.202, destinado en el Cuartel de Instrucción
de Marinería de la Zona Marítima del Mediterráneo;
procesado en causa número 228/75 por el supuesto
delito de deserción ; comparecerá en el término de
treinta (lías ante el Capitán de Infantería de Marina
don Enrique Zamora Bario, juez del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de la Zona Marítima del Me
diterráneo, bajo apercibimiento de .ser declarado re
belde, de no hacerlo así.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado cuando sea ha
bido.
Cartagena, 6 de noviembre de 1975.—El Cafpitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique
Zamora Baño.
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